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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan memberikan analisis tentang 
pengaruh variasi produk pempek terhadap minat beli masyarakat kota Palembang.  
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan 
melibatkan 150 responden.  Alat yang digunakan untuk pengambilan data adalah kuisioner 
tertutup dengan skala likert,  kemudian digunakan structural equation modelling (SEM) untuk 
menganalisis data.  Hasil penelitian membuktikan bahwa variasi produk berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli masyarakat kota Palambang.  Beradasar atas penelitian ini 
seharusnya para pengusaha pempek mulai menyadari pentingnya memvariasikan  dan 
menginovasikan produk produk pempek untuk lebih beragam sesuai dengan selera dan 
kebutuhan masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to give a description and analysis the effect of product variation of pempek on 
buying intention in Palembang city. Sampling in this study was conducted by purposive 
sampling with 150 respondents involved. The tool used for data collection is closed 
questionnaire with Likert scale, then used structural equation modeling (SEM) to analyze data. 
The results prove that product variation significantly influence the buying intention of people 
in Palembang city. Based on this research, the entrepreneurs should realize the importance of 
varying and innovating the products of pempek to be more diverse in accordance with the tastes 
and needs of the community. 
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KATA PENGANTAR 
 
Hampir disetiap daerah di Indonesia sudah melakukan variasi terhadap produk khas 
lokalnya.  Hal ini mengindikasikan bahwa produk lokal tersebut terus berkembang sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya.  Berbeda dengan produk lokal yang 
merupakan khas kota Palembang yaitu Pempek,  Pempek sudah sejak lama tidak divariasikan.  
Bahkan kota Lampung yang pertama kali melakukan variasi terhadap produk Pempek.  Tetapi 
tahun belakangan ini di kota Palembang sudah mulai memvariasikan Pempek. Penelitian ini 
dilakukan karena didorong keingintahuan peneliti tentang minat masyarakat kota Palembang 
terhadap Pempek yang divariasikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
dan memberikan analisis tentang pengaruh variasi produk pempek terhadap minat beli 
masyarakat kota Palembang.  Ternyata, hasil penelitian membuktikan bahwa variasi produk 
berpengaruh signifikan terhadap minat beli masyarakat kota Palambang.  Hal ini tentunya 
menjadi informasi yang berharga bagi pengusaha Pempek untuk tidak ragu untuk 
memvariasikan produknya dan melakukan berbagai inovasi. 
Pada kesempatan ini peneliti berterima kasih kepada LPPM dan Unika Musi Charitas 
yang sudah memfasilitasi da mendanai kegiatan penelitian ini.  Pada penelitian ini juga masih 
terdapat banyak kekurangan. Peneliti sangat terbuka untuk berbagai masukan dan kritik untuk 
sempurnanya hasil penelitian ini.  Peneliti pun sangat terbuka untuk berbagai kerjasama 
didalam melakukan penelitian lanjutan terkait produk Pempek. 
 
 
 
